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		Узел шток-серьга эксплуатируется в достаточно жестких условиях и для обеспечения ее функционального назначения и надежной работы требуется высокая поверхностная твердость и износостойкость с достаточно вязкой сердцевиной, а также высокая точность и качество исполнительных поверхностей. Работоспособность узла шток-серьга во многом определяется состоянием поверхностного слоя. Для повышения твердости, прочности и износостойкости широко применяются различные методы термической и химико-термической обработки.
		В последнее время все большее развитие и применение получают методы и способы ионного азотирования, которые позволяют не только избавиться от недостатков традиционных методов (газовое, в жидких средах), но и получить следующие преимущества: возможность регулирования параметров обработки в широком интервале режимов и за счет этого - структуры, фазового состава, твердости, износостойкости, шероховатости; высокую скорость насыщения; получение диффузионных слоев заданного фазового состава и строения; высокий класс чистоты поверхности; большую экономичность процесса за счет значительного сокращения общего времени обработки; сокращение расхода насыщающих газов; процесс не токсичен и отвечает требованиям по защите окружающей среды.
		В результате проведенной работы разработаны технологические варианты ионного азотирования легированных сталей в плазме тлеющего разряда с азотосодержащей атмосферой, обеспечивающие получение требуемого комплекса физико-механических свойств в зависимости от условий эксплуатации узла шток-серьга, повышенной твердости, износостойкости, гидроабразивной и коррозионной стойкости при сохранении геометрии поверхности. 
		Выбрана оптимальная марка стали для деталей узла шток-серьга.	
		Теоретически установлены и экспериментально подтверждены закономерности формирования модифицированного слоя при ионном азотировании легированных сталей: показано, что в зависимости от длительности насыщения формируется либо двухслойное покрытие из оксидной пленки различной толщины, под которой располагается зона внутреннего азотирования, либо трехслойное – с дополнительной поверхностной зоной нитридов железа. 
		Показано, что структура, микротвердость и свойства деталей узла шток-серьга из легированных сталей зависят от технологических параметров ионного азотирования. 


